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Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s 
motoservisem v nově zastavovaném území. Stavba se nachází v obci Lysá nad Labem. 
Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V 1.NP je provozovna – 
motoservis určena pro majitele domu. V domě je garáž s jedním parkovacím stáním pro 
osobní automobil. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je vyzděn 
ze stavebního systému Porotherm.  
Střecha nad 2.NP je pultová se sklonem 10%. Střešní krytina je falcovaná plechová. 
Střecha nad 1.NP je řešena jako plochá s minimálním sklonem 3%. Je řešena jako 
pochozí.  
 
Klíčová slova  
Rodinný dům, dvě nadzemní podlaží, nepodsklepený, keramické tvárnice, stavební 
systém Porotherm, plochá střecha, sklon 
 
Abstract  
The project processes technical documentation of a detached family house with 
motoservis in the newly pulled over territory. The building i located in Lysá nad Labem. 
The building has two floors and no basement. In the first floor there is the workshop – 
motoservis for the homeover. The house has a garage with parking for one car. The 
house is based on the underlying strip of plain concrete and walled building sytem 
Porotherm. The roof of the second floor is shed with a slope of 10%. Roofing is skived 
metal. The roof of the first floor is designed as a flat with minimum slope 3%. It is 
designed for walking.  
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 Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby Rodinného 
domu s provozovnou v Lysé nad Labem v části Litol. Práce je zaměřena na navržení 
konstrukčního a architektonického řešení stavby. Dané téma jsem si vybral, protože v 
dané lokalitě bydlím od narození a znám místní poměry a místní zástavbu. Cílem mé 
bakalářské práce bylo navrhnutí rodinného domu s provozovnou, dle zadání mé 
bakalářské práce. Dům je velikostně a vybaveností navržen pro čtyřčlennou rodinu. 
Součástí domu je provozovna motoservis. 
Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený. Je umístěn 
na rovinatém pozemku. V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací pokoj 
s jídelnou, kuchyně, pracovna, garáž a provozovna. V druhém nadzemním podlaží se 






























A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
 Rodinný dům s motoservisem 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
 Kraj:      Středočeský 
 Obec:    Lysá nad Labem 
 Ulice, parcelní číslo:  Družstevní 
 Číslo parcely:   61/40 
 Katastrální území:  Litol (689556)  
 Směrovací číslo:  289 22 
c) předmět projektové dokumentace. 
 Novostavba rodinného domu s provozovnou 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 Jméno a příjmení:   Mgr. Martina Bartošová 
 Kraj:      Středočeský 
 Obec:     Nymburk 
 Ulice:    Hrabalova  
 Číslo popisné:   2371 
 Pošta:    Nymburk 
 Směrovací číslo:  288 02 
 Telefon:   +420 777666555 
 Elektronická pošta:  BARTOSOVAM@post.cz 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Jméno a příjmení:   Jan Vlček 
 Adresa:    Poděbradova 520, Lysá nad Labem, 289 22 
 IČO:     146141197 
 Č. autorizace:   0001324 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
 Rozsah stavby podléhá stavebnímu povolení 
 Stavební úřad Lysá nad Labem - Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
stavební.urad@mestolysa.cz 
  
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, 
 Jedná se o parcelu čísla  61/40 v časti určení pro zástavbu bytovými a rodinnými 
domy. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 Parcela se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 
chráněném území, záplavovém území apod. 
c) údaje o odtokových poměrech 
 Pozemek je svažitý, obsahuje travnaté plochy, které umožní vsakování 
dešťových vod 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Lysá nad 
Labem 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 
 Jedná se o jednoduchou stavbu 
 Stavba je v zastavěném i zastavitelném území 
 Nemění se poměry na zastavovaném území 
 Stavba nemá nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu 
 Vydáno územní rozhodnutí 
 Investor prokazatelně informoval sousedy 
 Investor má vyjádření dotyčných orgánů státní správy 
 stavba pro bydlení a pro rekreaci do 500 m2 zastavěné plochy 
 bez podzemního podlaží 
 s dvěma nadzemními podlažími  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Navržený objekt plní funkci rodinného bydlení  
 Nový objekt je navržen jako rodinný dům s provozovnou a nedochází ke změně 
využití z hlediska územního plánu 
 Lokalita určená k zástavbě rodinného domu 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Nový objekt je navržen jako rodinný dům a nedochází ke změně využití z 
hlediska územního 
plánu 
 Lokalita určená k zástavbě rodinného domu 
 Pozemek nezasahuje do ochranného pásma lesa a vod 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nebylo za potřebí vydání žádné výjimky a úlevových řešení 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující investice 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
 61/1  - orná půda 
 61/39 - orná půda 
 61/41 - orná půda 




A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu 
b) účel užívání stavby 
 účel stavby je rodinné bydlení 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 Stavba nespadá pod ochranu jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 U rodinného domu se nepožaduje bezbariérové řešení  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Požadavky obce 
 Projekt respektuje investorovi požadavky 
Přístupová a příjezdová komunikace   
 Majitel komunikace souhlasí s napojením objektu 
 Napojení je nové 
 Viz vyjádření majitele a správce komunikace 
Vyjádření policie České republiky k napojení komunikace a odboru dopravy 
poměřeného MĚÚ: 
 Není zapotřebí, sjezd je stávající 
Likvidace odpadů 
 Objekt bude zapojen do svozového systému obce 
 Po ukončení stavby bude provedena smlouva se svozovou organizací 
 V době stavby bude stanoven způsob likvidace odpadů a přebytečné zeminy na 
základě žádosti 
 investora k obecnímu úřadu 
 Podrobně rozepsáno v příslušné části souhrnné zprávy 
Ochrana ovzduší 
 Viz. Vyjádření obecního úřadu 
Ochrana povrchových a spodních vod 
 Objekt je napojen na splaškovou kanalizaci obce 
Ochrana krajiny 
 Objekt není žádným významným krajinotvorným prvkem 
Vyjádření plynárenské organizace k napojení objektu na plyn – zemní 
 Objekt bude napojen veřejný plynovod 
Vyjádření distribuční organizace k připojení objektu na elektrický rozvod 
 Objekt má novou přípojku v RIS na hranici pozemku 
 Objekt bude osazen novým měřením spotřeby energie dle požadavků správce 
 Viz vyjádření správce sítě 
Vyjádření správce vodovodu k na pojení objektu na veřejný vodovod 
 Objekt má přípojku vodovodu u pozemku 
 Objekt bude osazen novým měřením spotřeby vody dle požadavků správce 
 Viz vyjádření správce sítě 
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Vyjádření správce kanalizace k napojení objektu na veřejnou kanalizační soustavu 
 Objekt má přípojku na kanalizaci u pozemku 
Vyjádření telekomunikační organizace 
 Dojde ke křížení venkovních sítí telekomunikačních sítí 
 Budou dodrženy podmínky správce sítě 
Kabelová televize 
 V dané lokalitě nezavedena 
 Nepřipojuje se 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Stavba nemá žádné výjimky a úlevová řešení 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 Zastavěná plocha   220 m²  
 Obestavěný prostor   1142,07m³ 
 Počet bytových jednotek  1 bytová jednotka 
 Obytná plocha bytu   98,3 m² (5+KK) 
 Plocha provozovny   61m2 
 Počet a typ parkovacích míst  1 garáž 
     2 parkovací místa před objektem 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
 Potřeba vody 125l.os-1.den-1 = 500l.den-1 
 Počet ekvivalentních obyvatel domu: 4EO 
 Likvidace splaškových vod: obecní ČOV 
 Likvidace komunálního odpadu: nádoba na komunální odpad o objemu 120l 
 Třída energetické náročnosti B – vyhovující 
 celková spotřeba prim. energie cca15 MWh/rok   
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Lhůta výstavby 
 2 roky 
Časově a věcné vazby – termíny kontrol: 
 hrubá stavba zahájení     - duben 2016 
 přípojky kanalizace a vody na pozemku   - červen 2016 
 hrubá stavba dokončení     - duben 2017 
 dokončovací práce vnitřní     - duben 2017 – srpen 2017 
 venkovní fasáda a dokončovací práce  - říjen 2017 
k) orientační náklady stavby 
 5 488 880,- Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení  
Stavební objekty: 
 SO 101 Budova rodinného domu s motoservisem 
 SO 102 Přípojka kanalizace 
 SO 103 Přípojka vody 
 SO 104 Přípojka plynu 
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 SO 105 Přípojka elektrického proudu 
 SO 106 Příjezdová komunikace 
Projektová dokumentace je prováděna jako celek a dále se na stavební objekty 
nečlení 
Technologické provozní soubory: 













































B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Pozemek se nachází ve střední části Lysá nad Labem, v severní části 
katastrálního území Litol v části určené k zástavbě bytovými a rodinnými domy. 
V blízkosti pozemku se nacházejí zpevněné komunikace z litého asfaltu a pole. 
Přístup na pozemek je z jediné přístupové komunikace ze severní strany. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Protokol o stanovení radonového indexu pozemku prováděný firmou 
RADONtest s.r.o. 
Na základě prověření geologické skladby území a zní odvozené 
plynopropustnosti z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v 
půdním vzduchu nebylo na pozemku v k. ú. Litol – pro výstavbu bytového 
domu na parcele č. 61/40 zjištěno radonové riziko a proto není nutné provádět 
zvláštní opatření.  
 Inženýrsko – geologický průzkum 
Inženýrsko – geologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci 
výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena dodavatelem v rámci 
výkopových prací. 
 Hydrogeologický průzkum 
Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby 
objektu 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Na sousedních pozemcích se nacházejí inženýrské sítě RWE, VaKu, ČEZu a 
Telefonicy O2, které nebudou stavbou dotčeny, stejně jako se nebude pracovat v 
ochranném pásku stávajících vzrostlých stromů. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky jim náležící. Odtokové poměry 
budou zachovány. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Nebudou prováděny žádné sanace, demolice ani kácení dřevin 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 V rámci stavby dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci 
 Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení 
NN, (ČEZ Distribuce, a.s.), telekomunikační sítě (Telefónica Czech Republic, 
a.s.), STL plynovod (RWE Distribuční služby, s.r.o.), kanalizace a vodovod 
(STAVOKOMPLET spol. s.r.o.) 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Účel stavby – stavba pro rodinné bydlení 
 Kapacita – 4-6 osob 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Pozemek se nachází v severní části katastrálního území Litol v části určené 
k zástavbě bytovými a rodinnými domy. Na stavební parcele se bude nacházet 
rodinný dům, oplocení. 
V této fázi dokumentace se další drobné stavby neuvažují. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Hlavní objekt:  2 nadzemní podlaží, pultová střecha 
 Provozovna + garáž: 1 nadzemní podlaží, plochá pochozí střecha  
Fasáda:   tenkovrstvá omítka 
Sokl:   marmolit  
Výplně otvorů jsou dřevěné se zasklením izolačním trojsklem. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 V rámci stavby nebudou žádné technologie výroby 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 U bytového domu se nepožaduje bezbariérové řešení 
  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem 
a vloupání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Objekt řešen jako nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Veškeré 
místnosti splňují požadavky na minimální velikost a orientaci ke světovým 
stranám.  
 Počet bytových jednotek  1 bytová jednotka 
 Obytná plocha bytu   98,3 m² (5+KK) 
 Plocha provozovny   61m2 
 Počet a typ parkovacích míst  1 garáž 






b) konstrukční a materiálové řešení 
 Výkopy 
Výkopy základů a obsypy se budou provádět mechanizací nebo ručně, pažení 
není nutné (nutnost od 1,2m hloubky). Při větším výskytu spodní vody se doplní 
výkopy o provedení drenážního systému z flexibilních umělohmotných trub s 
filtrační vložkou ve větším rozsahu po dohodě s projektantem. Pod okapové 
chodníky a zpevněné plochy provést skrývku zeminy. Pláň pod podkladní vrstvy 
musí být odvodněná, rovná a zhutněná. V případě potřeby se pláň odvodní 
drenážemi. 
 Základy 
Zásadně prováděné do minimální nezámrzné hloubky, která je zde min. 800 mm 
pod terénem. Z toho minimálně 600 mm v rostlém terénu. Základy jsou 
navrženy statickým výpočtem a konstrukčními zásadami. Kvalitní beton, třídy 
dle projektu je možné proložit kamenem. Neopomenout po obvodě budovy do 
základové spáry vložit hliníkový pásek pro uzemnění hromosvodné soustavy a 
elektroinstalace! A vytáhnout minimálně 1,5 m nad terén (pro připojení 
hromosvodu a uzemnění rozvaděče) od pásku hromosvodný drát pozinkovaný, 
jenž se připevní k pásku. Mezi základy provést ležatou kanalizaci, vodovod, 
chráničku, případně pro plyn, elektropřívod a slaboproudy. 
 Podkladní vrstvy 
Na vyrovnanou a odvodněnou pláň se rozprostře štěrkový drenážní podsyp 
hrubé frakce, zhutní se, další vrstva z jemnějšího štěrku, zhutní se. Na štěrkové 
vrstvy se provede podkladní beton, který se přetáhne přes základ. Tloušťka 100-
150 mm 
 Hydroizolace a radonová izolace 
Na z penetrovaný podkladní beton, natavit asfaltový pás Elastek 40 spec. 
mineral. 
 Sokl 
Sokl bude proveden z marmolitu. Základy a sokl musí být izolovány i tepelně. 
Jako tepelnou izolaci doporučuji Isover EPS Perimetr tl.100mm. Dle projektu 
základů. 
 Obvodové zdivo 
Zdivo POROTHERM provádět dle technologického popisu výrobce. Při 
vyzdívání pozor na vznik tepelných mostů zejména u oken na ostěních, parapetu 
a v překladech. Musí být dodržen předepsaný detail u oken a na rozích objektu. 
Je zakázáno vyplňování svislých spár maltou. Možno spáry ve zdivu vyplnit PU 
pěnou ve svislé spáře.  
 Nosné zdivo vnitřní 
Celý systém je navržen z POROTHERM 25 na staticky únosnou maltu +omítky. 
Zdivo POROTHERM provádět dle technologického popisu výrobce. 
 Překlady 
Pro překlady využívat keramické sytému POROTHERM minimální uložení je 
125 mm a mezi překlady vložit tepelnou izolaci. Na otvory delší než 3,25 m se 
provedou překlady z válcovaných nosníků „UE“ a monolitického betonu, 
uložení minimálně 250 mm. U keramických prvků se řídit pokyny výrobce. 
Mezi prvky překladu vložit polystyren v místě výplní otvorů. Monolity opatřit 
fasádním polystyrenem ze strany exteriérové a v horním nadpraží minimálně po 




Při stavbě zdí provádět řádné provedení věnců z důvodu stažení objektu, max. 
po 3m. Minimální rozměr výšky věnce je 150 mm (doporučuji 250mm na 
výšku) * šířka zdi (po odečtení tepelné izolace). Vyztužení věnce min. ocel 11 
335(J) (například 4 profily J12 a třmínky po 0,20 až 0,25 m profilu J6-J8 mm 
uzavřené). Beton minimálně B20, ale doporučuji B25. Určeno výkresem skladby 
stropu nebo věnců. V kraji se provede izolace polystyrenem tloušťky 40 mm. 
Pod pozednice krovu je nutné provést věnec z důvodu kotvení pozednice. 
Minimální rozměr věnce je 250 mm na výšku * šířka zdi (tepelné izolace), min. 
ocel 11 335(J) (například 4 profily J12 a třmínky po 0,20 m profilu J8 mm 
uzavřené). 
 Stropy 
Systém je navržen montovaný MIAKO+POT od firmy POROTHERM, výška 
vložek je 190 mm. 
Krytí betonem B25 minimální 60mm. Strop svázat s věncem v souladu s 
typovými podklady výrobce. 
Dobetonávky a výměny se provádí dle typových detailů výrobce a výztuž těchto 
výměn musí být posouzena v dokumentaci pro provedení stavby statikem. Do 
betonové desky vložit KARI síť. 
 Komíny 
Komínové tělesa provádět ze systému Schiedell. Typ použitého komínu je ABS 
20L DN 200 + 120*250 mm. Komínová hlava je na konzole zděná z cihel 
Klinker. 
 Schodiště 
 Hlavní schodiště je dvojramenné monolitické s mezipodestou. 
 Schodiště na střešní terasu je dřevěné. 
 Stahovací schodiště – schody Fakro LWT 700x1300mm 
 Krytina a doplňky střech 
Pultová: použit hladký falcovaný pozinkovaný plech. Při montáži dbát všech 
technických typových detailů. 
Plochá: použity asfaltové pásy, pochozí vrstva tvořena betonovou dlažbou 
uloženou na terčích.  
 Klempířské práce 
Klempířské práce spočívají v osazení žlabů, lemovek, oplechování parapetních 
plechů, 
okapní roury – svody, lemování atik. Práce budou prováděny z pozinkovaného 
plechu. Doporučuje se používat systémové výrobky v rámci garantovaného 
okapového systému 
 Tepelná izolace 
 Základy   ISOVER EPS Perimetr  tl.100mm 
 Svislé obvodové konstrukce ISOVER EPS 70F   tl.120mm 
 Věnce    ISOVER EPS 70F   tl.40mm 
 Příčky (SDK) tl.100mm ISOVER MERINO   tl.60mm 
   tl.150mm ISOVER MERINO   tl.80mm 
 Podlahy na terénu ISOVER EPS 70F   tl.70mm  
          (130mm) 
   na stropě  ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000 tl.30mm 
 Pultová střecha  ISOVER DOMO   tl.280mm 
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 Plochá střecha   ISOVER EPS 200S   tl.220mm 
 Tepelná izolace je nezbytným předpokladem k zabránění vzniku plísní v dané 
části stavby. Zateplení  fasády polystyrenem tl.120mm. Je použit zateplovací 
fasádní systém z polystyrenu + kotvy + lepidlo  + perlinka + lepidlo + fasádní stěrka 
+ nátěr. Zateplení musí provádět zaškolená firma. Je nezbytné  řádné nalepení a 
kotvení, osazení zakládacích a rohových lišt. 
 Příčky 
1.NP jsou navrženy ze systému POROTHERM. Jedná se o příčkovky tloušťky 
80mm a 140mm na MVC maltu. 
2.NP jsou navrženy se systému KNAUF. Jedná se o příčky tl. 100 a 150mm 
 Omítky a malby 
Standardně se používají dnes pouze omítky štukové a jsou jádrové dvojvrstvé. 
Tloušťka omítek závisí na kvalitě vyzdění zdiva (min.10mm) 
Malby provést na vyschlý povrch. Požaduje se, aby malby byly provedeny před 
montáží nášlapných vrstev podlah a následně po podlahách provést pouze 
drobné korekce 
 Obklady stěn keramické 
Keramické obklady se provádí na podkladní omítky lepením. Nutný je kvalitní 
podklad a rovná omítka. Možné je použití rohových a koutových lišt. 
 Podkladní vrstvy pod podlahy 
Podkladní vrstvy se provádí až po ukončení omítek, maleb a instalací. 
Nad terénem: Provádí se zvýšené zateplení v tloušťkách 70 mm a 130 mm, 
expandovaným polystyrenem, který se +- 5 mm vyrovná na požadovanou výšku. 
Po obvodu se osadí MIRELONOVÝ pás s nalepenou páskou. Na takto 
připravený podklad se položí plastová fólie (separační vrstva). Na fólii se po 
celé ploše položí ocelová kari síť (průměr 6mm, oka 150x150mm). Tím je 
podlaha připravená pro montáž betonové vrstvy, ta se provádí v tloušťce 
minimálně 50 mm až 60 mm. Použití této konstrukce se zajistí rovnost a užitné 
vlastnosti. 
Nad stropní konstrukci: Provádí se protihluková izolace v tloušťce 30 mm, 
deskami ISOVER EPS RIGIFLOOR 5000, které se +- 5 mm vyrovnají na 
požadovanou výšku. Po obvodu se osadí MIRELONOVÝ pás s nalepenou 
páskou. Na takto připravený podklad se položí plastová fólie (separační vrstva). 
Na fólii se po celé ploše položí ocelová kari síť (průměr 6mm, oka 
150x150mm). Tím je podlaha připravená pro montáž betonové vrstvy, ta se 
provádí v tloušťce minimálně 50 mm až 60 mm. Použití této konstrukce se 
zajistí rovnost a užitné vlastnosti. 
 Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové 
Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Dlažby se provádí před montáží 
obložkových zárubní dveří. A po obkladech stěn 
Keramické dlažby jsou v malém a velkém formátu, různé tloušťky. Možno 
použít glazované nebo hutné. Pro venkovní prostředí mrazuvzdorné. Nezbytná 
je správná dilatace, uložení dilatačních liš, přechodové lišty. Doporučuji 
používat flexibilní lepidla a spárovací hmoty. Vždy je nutné provést keramický 
sokl na stěně. 
Betonové dlažby a zámkové dlažby, vyžadují kvalitní základový podkladní kufr. 
To je souvrství štěrků, řádně odvodněných. Dlažby se kladou do kamenného 
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prachu či betonu a následně se spárují nebo nechávají nevyspárované pouze 
zasypané (křemičitý písek). 
 Podlahy dřevěné a laminované 
Betonová vrstva musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se položí mirelon v 
tl. od 3-6 mm a následně se uloží horní montovaná vrstva. Nutno provádět až po 
montáži obložkových zárubní, malbách, kompletaci instalací. 
 Okna, parapety a žaluzie 
Okna: jsou dřevěná z třívrstvého lepeného hranolu, barva třešeň. Musí zde dojít 
k přerušení tepelného mostu vložením izolační vrstvy polystyrenu do místa 
osazení oken. Toto opatření je nezbytné, jinak dojde ke vzniku plísní u rámů 
oken v ostění způsobené chybným detailem osazení. Skla jsou rozhodným 
činitelem tepelných ztrát oken. Nutné použít co nejlepší tepelně izolační 
koeficient. Hodnota U=0,6 splňuje požadavky na nízkoenergetickou výstavbu. 
Parapety: vnitřní:  dřevěné z dřevotřísky opatřené laminem.  
  vnější:  plechové pozinkované 
Venkovní žaluzie nejsou osazeny. 
 Vstupní dveře a vrata 
Vstupní dveře: Podobně jako u oken. Ovšem je zde nutné dbát vyšší požadavky 
na zabezpečení zámkového systému. Doporučuji používat zásadně bezpečností a 
atestované kování s cylindrickými vložkami.  
Vrata: U vrat je možné použít systému Hormann, jakožto sekční výsuvné pod 
strop. Je nezbytné, aby si investor vybral typ vrat před provedením vyzdění 
otvoru. Dle výrobců se podmínky otvorů značně liší. Zejména na exponované 
jižní straně a na stranách namáhaných deštěm je vhodné, aby dveře zakrývala 
střecha 
 Vnitřní dveře 
Obdobně je nutné si před vyzdíváním vybrat dodavatele dveří a dle jeho 
montážních pokynů upravit rozměry otvorů. Otvory se značně liší. Zejména u 
obložkových zárubní. Požárně bezpečnostní řešení stanovuje i druhy 
protipožárních dveří a jejich umístění. Dveře musí mít atest a průvodní list. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií. 
Statická únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
 zařízení 
a) technické řešení 
 Neřeší se 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Neřeší se 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Bude doloženo samostatnou zprávou 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Viz energetický audit 
b) energetická náročnost stavby 
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 Viz energetický audit 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 V projektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
 komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 Větrání místností v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi 
bez použití VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání kuchyně, záchodu a 
koupelny bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru a bude vyvedeno 
potrubím mimo objekt. V objektu je bytová jednotka vytápěna vlastním kotlem 
na zemní plyn. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 
prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno 
jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V 
navrhovaném objektu bude instalován podstatný zdroj hluku (motoservis), který 
by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Bude provedena hluková 
studie, která zaručí dodržení hlukových limitů podle normy. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Nevyskytuje se radonové riziko – zvláštní ochrana se neřeší 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Neřeší se 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Neřeší se 
d) ochrana před hlukem 
 Neřeší se zvláštní ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
 Neřeší se 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Napojovací místa technické infrastruktury jsou v místě stávající komunikace na 
stávající sítě ze severní strany pozemku. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých 
částech dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, 
Vytápění. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 K rodinnému domu bude zřízena zpevněná přístupová komunikace 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Přístupová komunikace bude napojena na stávající komunikace ze severní strany 
pozemku 
c) doprava v klidu 
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 Na pozemku je zřízené parkoviště pro 2 osobní automobily a 1 garážové 
parkovací místo 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Nebudou navrhovanou stavbou dotčeny 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Terénní úpravy vyžadují pouze vyrovnání terénu a zabránění shromažďování 
vody 
b) použité vegetační prvky 
 Budou provedeny parkové úpravy osazení zahradní vegetace 
c) biotechnická opatření 
 Neřeší se 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 
Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části 
B. 8 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
 Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 Stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma ani jiný způsob 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 5-25 kW. Na staveništi bude 
provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické 
energie bude měřen a fakturován. 
 Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo 
napojením na stávající vodovod. Odběr vody bude měřen a fakturován. 
 Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku 
vytěžené, k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, 
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vybourané suti nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí 
odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 
recyklačním středisku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na 
vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby. 
b) odvodnění staveniště 
 Stávající poměry nebudou měněny 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Staveniště se napojí na stávající místní komunikaci 
Rozhledové poměry na stávajícím sjezdu jsou plně dostačující 
 Staveniště se napojí na přípojku vody a provede se provizorní vodoměr 
Vodoměr bude provizorně umístěn v šachtě s dřevěným roubením 
 Elektřina se napojí na stávající přípojku elektřiny – PRIS na hranici pozemku 
Bude zřízen staveništní rozvaděč elektřiny s měřením v souladu s požadavky 
distribuční organizace 
Napájecí poměry 3 fáze 400V/230V, 0,5A, 50Mhz, ochrana proti nebezpečnému 
dotyku země 
 s proudovým chráničem 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zvýšená 
intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 
maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. Případné 
poškození pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby opraveno a 
popř. obnoveno stávající zatravnění 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno 
v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby 
byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro 
ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně 
postupovat podle nařízení vlády ze dne č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Při stavbě budou použity běžné drobné 
stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické 
požadavky a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle 
výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný 
materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít 
ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při 
odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
 Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně provádět. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, 
zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího 
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rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 
vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu 
určenou. 
 17 01 01 beton       O 
 17 01 02 cihla       O 
 17 02 01 dřevo       O 
 17 02 02 sklo       O 
 17 02 03 plasty       O 
 17 04 05 železo/ocel      O 
 17 05 01 zemina/kameny     O 
 17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad   O 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo 
deponie zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem 
stavby 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 
prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou 
vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k 
tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou 
užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu 
objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 183/2001 Sb. O odpadech, 
jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 
Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat 
budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 
budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít 
ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 
dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další 
platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na 
smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na 
stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití 
stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté 
podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
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práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se 
stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v 
zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do 
výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny 
pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy 
mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo 
během budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s 
příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a 
výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí 
materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), 
potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště 
bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. 
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy 
na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být 
uzamykatelné. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby 
určené pro bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Postup výstavby: 
 Převzetí staveniště 
 Zřízení zařízení staveniště 
 Provedení všech přípojek 
 Vytyčení stavby odpovědným geodetem 
 Zemní práce u objektu a skrývka ornice 
 Zemní práce pro základy 
 Uložit hliníkový pásek hromosvodu do základové spáry 
 Základové pasy 
 Provést sokl 
 Drenáže a štěrkový polštář 
 Rozvod ležaté kanalizace 
 Vodovod a hliníkový zemnící pásek pro hromosvod vytáhnout nad terén 
 Položit Kari síť 
 Provést podkladní beton 
 Provést fólii proti zemní vlhkosti 
 Položit ochranou geotextilii na izolaci proti zemní vlhkosti 
 Provést krycí ochranný beton 
 Vyzdít nosné zdi 1NP osadit překlady, věnce a uložit strop 
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 Vyzdít nosné zdi 2NP osadit překlady, věnce 
 Vyzdít zdivo a komíny 
 Vyzdít atiku 
 Osadit nosníky pultové střechy 
 Provést skladbu ploché střechy 
 Oplechování a svody 
 Příčky 
 Osazení výplní otvorů, utěsnění a oplechování 
 Rozvod elektroinstalace – hrubé 
 Rozvody ZTI – hrubé 
 Omítky 
 Parapety 
 Rozvody UT – hrubé 
 Obklady 
 Malba 
 Rozvod elektroinstalace – kompletace 
 Rozvody ZTI – kompletace 
 Rozvody UT – kompletace 
 Instalace kotle 
 Provést podlahy a dlažby 
 Finální kompletace, zařizovací předměty 
 Povrchové úpravy 
 Osazení dveřních křídel a prahů 
 Dokončení povrchů 
 Vnější omítky, obklady a dlažby 
 Provedení příjezdové cesty 
 Okapové chodníky 
 Terénní úpravy 
 Zahradní úpravy 
 Oplocení parcely 
 Likvidace zařízení staveniště 
 Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. 
Následující odhad je 
vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 
zahájení stavby .....................................................................................duben 2016 
dokončení stavby …................................................................................říjen 2017 
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D.1.1.a.1. Identifikace stavby 
  Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní 
čísla  pozemků), 
 Kraj:      Středočeský 
 Obec:    Lysá nad Labem 
 Ulice, parcelní číslo:  Družstevní 
 Číslo parcely:   61/40 
 Katastrální území:  Litol (689556)  
 Směrovací číslo:  289 22 
 
 Údaje o stavebníkovi 
 Jméno a příjmení:   Mgr. Martina Bartošová 
 Kraj:      Středočeský 
 Obec:     Nymburk 
 Ulice:    Hrabalova  
 Číslo popisné:   2371 
 Pošta:    Nymburk 
 Směrovací číslo:  288 02 
 Telefon:   +420 777666555 
 Elektronická pošta:  BARTOSOVAM@post.cz 
 
 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Jméno a příjmení:   Jan Vlček 
 Adresa:    Poděbradova 520, Lysá nad Labem, 289 22 
 IČO:     146141197 
 Č. autorizace:   0001324 
 
D.1.1.a.1.1. Základní údaje charakterizující stavbu: 
 
 Novostavba samostatně stojícího rodinného domu pro 4 člennou rodinu. 
Součástí domu je provozovna, Objekt je situován na pozemku o výměře 1 360 m2. 
Zastavěná plocha je 220 m2. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený zděný dům se 
dvěma střechami:  
1. jednoplášťová plochá střecha s krycí vrstvou z asfaltových pásů. 
2. dvouplášťová pultová střecha s krycí vrstvou z pozinkovaných plechů. 
Vstup na pozemek je situován ze severovýchodu 
Součástí stavby je i garáž pro jedno o s o b n í  vozidlo a před garáží jsou vybudována 
dvě parkovací nekrytá stání. 
 
D.1.1.a.2. Architektonicko-stavební řešení 
 
 Objekt je navržen jako samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. 
Do prvního nadzemního podlaží obytné části budovy vstupujeme hlavním vchodem 
do zádveří. Ze zádveří se dostaneme do obytné části nebo do užitné části rodinného 
domu. Po vstupu do obytné části se ocitneme v chodbě, ve které můžeme z jedné 
stran vstoupit do obývacího pokoje spojeného s jídelnou a kuchyní a z druhé  stany do 
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garáže propojené s provozovnou. Uprostřed chodby se nachází schodiště do klidové 
části domu ve 2NP. Ve druhém nadzemním podlaží se chodbou dostaneme do 
koupelny se záchodem, ložnice se samostatnou šatnou, dětských pokojů nebo do skladu. 
 Hlavní vstup do prostoru motoservisu je situován ze severovýchodu. 
V provozovně se nachází místnosti: kancelář, šatna, zachod, koupelna a samotna 
provozovna. 
 Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je orientován na jich, stejně jako dětské 
pokoje. Provozovna je orientována na sever. Ložnice je situována na východ. 
Koupelny a garáž jsou situováné na sever. Všechny obytné místnosti mají dostatečně 
velké okna zajišťující vyhovující oslunění. Všechny vnitřní prostory budou osazeny 




 Pozemek bude napojen na stávající komunikaci pomocí prefabrikované 




 Základy jsou navrženy dle výpočtu, podle výsledků z průzkumů pevnosti 
podkladní zeminy. 
Základy budou zhotoveny jako monolitické pasy z prostého betonu C25/30 XC2. 
Základové pasy obvodového zdiva budou 
vybetonovány pouze do ½ výšky a budou dozděny z betonových dílců prolévaných 
betonem C25/30 XC2 a vyztužených výztuží B550B. Betonové dílce budou na obvodu 
zaizolovány tepelně izolačními polystyrenovými deskami ISOVER EPS Perimetr 
tl.100mm a budou chráněny nopovou fólií. Hloubka základové spáry je nejméně pod 
celou stavbou v hloubce -1,150 m od podlahy prvního nadzemního podlaží. 
Podkladní betonová deska tl. 150 mm z betonu C16/20 XC2 je vyztužena KARI sítí s 
průměrem drátů 6 mm a velikostí ok 150x150 mm. Celá spodní stavba je 
zaizolována souvrstvým modifikovaných hydroizolačních asfaltových pásů Elastek 40 
special mineral. Nutné je vynechat prostupy pro vedení instalací dle výkresové 
dokumentace. 
 
D.1.1.a.2.3. Svislé konstrukce 
 
 Svislé konstrukce jsou z keramických tvarovek systému Porotherm P+D. 
Obvodové zdivo je tvořeno Porotherm 30 P+D na maltu MVC  tl. 12 mm. Vnitřní 
nosné stěny jsou z Porotherm 25 P+D na maltu MVC tl. 1 2 mm. Příčky jsou tvořeny 
v 1.NP systémem Porotherm a to Porotherm 8 a Porotherm 11,5 na maltu MVC 
tl.12mm. v 2.NP jsou přícky tvořeny systémem SDK od firmy KNAUF, tl příček je 100 
nebo 150mm. 
 
D.1.1.a.2.4. Vodorovné nosné konstrukce 
 
 Stropní konstrukce je provedena ze stropních nosníků POT a keramických 
vložek MIAKO tl. 250mm. Uložení nosníků se provádí na asfaltové pásy v min. 
hloubce uložení 125mm. Při uložení vložky přímo na nosnou zeď je nutno dodržet 
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uložení min 25mm. Strop bude vyztužen kari sítí průměru min. 6mm. Nabetonávka se 




 V celém objektu jsou navrženy nad okenními a dveřními otvory překlady z 
konstrukčního systému Porotherm, uložení podle rozmětí minimálně 125mm. Nad 
širokými otvory (např. garážová vrata) je navržen překlad z ocelových válcovaných 
průřezů ,,I". Překlady jsou použity v různých sestavách a délkách dle projektové 
dokumentace. 
 
D.1.1.a.2.6. Střešní konstrukce 
 
Nosná konstrukce –  plochá střecha – strop MIAKO – spádové klíny 
  pultová střecha – dřevěné příhradové vazníky 
Povrchová úprava 
Pultová: použit hladký falcovaný pozinkovaný plech. Při montáži dbát všech 
technických typových detailů. 
Plochá: použity asfaltové pásy, pochozí vrstva tvořena betonovou dlažbou 




 Schodiště z 1NP do 2NP je tvořené žb deskou a na ní osazenými dřevěnými 
stupni. Deska kotvená do základu a protilehlé stěny. Schodiště je jednoramenné 
přímočaré. Schodiště je tvořeno 17 stupni, každý o výšce 171 mm a šířce 300 mm. 
Konstrukční výška schodiště je 2900 mm. Šířka ramena je 900 mm. Prostor schodiště 
je o rozměrech 2750x2750 mm. Dřevěné zábradlí na vnitřní straně schodiště je vysoké 
1000 mm do přilehlé stěny. 
 Schodiště z 2.NP na terasu je dřevěné postavené z dřevěných hranolů. Šířka 
900mm, počet stupňů 3, výška stupně 167mm. délka stupně 300mm. 




 Komínové tělesa provádět ze systému Schiedell. Typ použitého komínu je ABS 




Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou z keramické 
dlažby nebo laminátu. Podlahy s keramické dlažby budou po obvodě zakončeny 70 
mm vysokým soklem ze stejné dlažby. Dřevěné laminátové podlahy budou po 
obvodě zakončeny dřevěnou lištou. Přechodové podlahové lišty budou z eloxovaného  







Podhledy v 1.NP jsou vytvořeny omítnutím stropní konstrukce vápenocementovou 





 Keramické obklady budou lepeny na disperzní lepidlo super flex C2TES1 tl. 
2mm. Na spárování bude použita hydrofobní spárovací hmota GF DRY typ CG2 
WA. Budou použity doplňkové okrajové a rohové lišty. Přechody mezi obkladem a 
podlahou budou zatmeleny sanitárním silikonem SI + primer NP a použit podkladní 




 Vnitřní omítky budou z MVC tl.15 mm. Omítka bude aplikována přímo na 
zdivo. Bude použit vápenný štuk.  







 Celá spodní stavba je zaizolována souvrstvým modifikovaných hydroizolačních 
asfaltových pásů Elastek 40 special mineral. Pásy jsou celoplošně nataveny a vytaženy 
na vnější svislé plochy obvodových stěn (min. 300mm nad upravený terén). Betonové 
dílce budou na obvodu zaizolovány tepelně izolačními polystyrenovými deskami 
ISOVER EPS Perimetr tl. 100 mm. Obvodové zdivo bude zatepleno systémem ETIC s 
tepelnou izolací Isover EPS 70 F tl. 120mm. Zateplení podlahy na terénu bude pomocí 
tepelně izolačních desek ISOVER EPS 70F tl. 130mm v obytné části a v užitkové 
části objektu s meší tloušťkou podlahy bude podlaha zateplena deskami ISOVER 
EPS 70F tl. 70mm. Tepelná izolace ploché střechy bude z desek ISOVER EPS 200S. 
Jako akustická izolace podlahy ve 2NP bude minerální vlna ISOVER EPS 
RIGIFLOOR 5000 tl.330mm. 
 
D.1.1.a.2.14. Výplně otvorů 
 
 Veškerá okna budou dřevěná Vekra natura 78 DUB- UW=1,2 W/m2K; Ug=1,1 
W/m2K  
 - Vektra prima s izolačním trojsklem (Uw = 1,2 W/m2K) odstín dub. Vchodové dveře 
dřevěné částečně prosklené Vekra natura 78 odstín dub. Interiérové dveře laminátové 
Sepos vertikus imitace dřeva. 
 
D.1.1.a.2.15. Klempířské výrobky 
 
 Veškeré klempířské prvky jsou plechové pozinkové tl. 0,8 mm. Jedná se o 




D.1.1.a.2.16. Nátěry a malby 
 


















































 Cíle bakalářské práce byly naplněny dle zadání. Výstupem mého projektu je 
projektová dokumentace novostavby rodinného domu pro 4 člennou rodinu. Bakalářská 
práce byla zhotovena na základě studie dispozičního řešení vypracovaného v předmětu 
BH09. Objekt je navržen v souladu s platnými zákony, předpisy a normami. Stavba 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
RD rodinný dům 
PT původní terén 
UT upravený terén 
NP nadzemní podlaží 
RŠ revizní šachta 
PUR polyuretan 
HI hydroizolace 
TI tepelná izolace 
KCE konstrukce 
XPS extrudovaný polystyren 
EPS expandovaný polystyren 
BD bednící dílce 
ŽB železobeton 
Ozn. označení 
k.ú. katastrální území 
p.č. parcelní číslo 
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